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Sistem penjadwalan perkuliahan yang selama ini terjadi di Fakultas 
Ilmu Komputer Univeristas  Katolik Santo Thomas memiliki banyak 
sekali kendala yang menghambat proses penyusunan jadwal 
perkuliahan. Sering adanya jadwal bentrok pada saat pembuatan jadwal 
membuat proses pembuatan jadwal tidak efisien karena banyak 
menghabiskan waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan sebuah sistem penjadwalan perkuliahan yang dapat 
mempermudah proses penjadwalan perkuliahan, meminimalisisr adanya 
ruangan ataupun jadwal bentrok dan mempermudah pencarian ruangan 
untuk kuliah pengganti. Sistem penjadwalan perkuliahan ini 
menggunakan algoritma genetika, sehingga proses penjadwalan 
perkuliahan dapat disusun dengan lebih  
mudah, cepat, dan akurat sehingga proses penyusunan jadwal 
perkuliahan tidak menghabiskan banyak waktu. 
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Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penjadwalan perkuliahan selama ini yaitu ruangan yang digunakan bentrok, jadwal 
mengajar dosen bentrok ataupun jadwal mengajar yang dijadwalkan tidak sesuai dengan waktu kesediaan dosen [1], kapasitas 
ruangan yang dijadwalkan tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Selain jadwal perkuliahan yang dilakukan sehari-hari yang 
jadwalnya telah ditetapkan, FIKOM juga memiliki jadwal kuliah pengganti. Kuliah pengganti akan diadakan apabila pembelajaran 
tidak diadakan karena dosen berhalangan misalnya rapat, ada acara di kampus, ataupun halangan lain yang membuat pembelajaran 
tidak diadakan, sehingga dosen dan mahasiswa akan mencari waktu untuk melaksanakan kuliah pengganti menggantikan hari 
tersebut[2]. Pencarian ruangan yang dilakukan selama ini yaitu pada waktu/jam kuliah pengganti mahasiswa atau dosen akan 
menggunakan ruangan yang kosong pada waktu/jam tersebut. Hal ini sangat tidak efisien karena jika pada hari tersebut ada banyak 
mata kuliah yang mengadakan kuliah pengganti sehingga ruangan tidak ada lagi yang kosong, maka kuliah pengganti mata kuliah 
tersebut akan dibatalkan atau diadakan di hari yang lain lagi.  
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memberikan solusi yaitu perancangan sistem penjadwalan perkuliahan 
dengan algoritma genetika[3], [4] berbasis web. Dengan adanya sistem penjadwalan perkuliahan maka kesalahan-kesalahan yang 
terjadi selama ini dapat diminimalisir karena mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi penjadwalan perkuliahan. 
Algoritma genetika yaitu teknik pencarian di dalam ilmu komputer untuk menemukan solusi yang optimal [5]. Algoritma genetik 
merupakan proses pencarian yang heuristik dan acak [6], [7] sehingga penekanan pemilihan operator yang digunakan sangat 
menentukan keberhasilan algoritma genetik dalam menemukan solusi optimum suatu masalah yang diberikan [8]. 
METODE PENELITIAN 
Dalam menyelesaikan sebuah penelitian perlu membuat sebuah langkah dan tahapan agar penelitian tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan selesai tepat waktu [9], adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :  
1. Observasi Metode Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung sistem monitoring yang sedang berjalan di Fakultas 
Ilmu Komputer  
2. Studi Pustaka Metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi dari buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian.  
3. Wawancara Metode Pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
I. Perancangan 
Berdasarkan gambar 1 menjelaskan bahwa pada sistem yang dibangun tersebut terdapat 3 aktor yaitu: admin, kaprodi, dan 
dosen. Berikut penjelasan tugas masing-masing aktor. 
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Gambar 1 Use Case Diagram Sistem Penjadwalan Perkuliahan 
 
Gambar 2 berikut adalah rancangan menu home sebelum login. Menu home ini adalah menu yang tampil pertama pada saat 
mengakses sistem ini. 
 
 
Gambar 2 Menu Home 
Gambar 3 berikut adalah rancangan menu login. Menu ini berisi username dan password yang harus diisi agar dapat login ke 
sistem. 
 
Gambar 3 Menu Login 
Gambar 4 berikut adalah rancangan menu home admin. Menu ini adalah menu yang tampil pertama setelah login ke sistem. 
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Gambar 4 Menu Home 
 
Gambar 5 berikut adalah menu Dosen. Menu ini dapat digunakan admin untuk memanipulasi data Dosen dalam sistem. 
 
Gambar 5 Menu Dosen 
 




Gambar 6 Menu Mata Kuliah 
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Gambar 7 berikut adalah menu pengampu. Menu ini berisi pengampu setiap mata kuliah, kelas, jumlah mahasiswa, dan tahun 
akademik dalam mata kuliah tersebut. 
 
 
Gambar 7 Menu Pengampu 
 




Gambar 8 Menu Waktu Tidak Bersedia 
Gambar 9 berikut adalah menu penjadwal    an. Menu ini dapat digunakan admin untuk membuat jadwal perkuliahan dalam sistem. 
 
 
Gambar 9 Menu Penjadwalan 
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Gambar 10 berikut adalah menu kuliah pengganti. Menu ini dapat digunakan admin untuk memanipulasi jadwal kuliah 




Gambar 10 Menu Kuliah Pengganti 
 




Gambar 11 Jadwal Matakuliah 
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Gambar 12 Jadwal Kuliah Pengganti 
KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 
1. Algoritma genetika merupakan proses pencarian yang heuristik dan acak sehingga penekanan pemilihan operator yang 
digunakan sangat menentukan keberhasilan algoritma genetika dalam menemukan solusi optimum suatu masalah yang 
diberikan. 
2. Dengan adanya sistem penjadwalan perkuliahan proses penjadwalan perkuliahan dapat dilakukan dengan lebih efisien. 
3. Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, jadwal yang diinginkan (tidak bentrok) dapat diperoleh dengan 
jumlah iterasi sebanyak 1 sampai 10 kali. 
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